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Аннотация: Настоящая статья воссоздает историю становления и 
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просветительской работы процесса воспитания и формирования вокальных 
навыков певцов, используя этот пласт музыкального наследия в обязательном 
порядке вокального репертуара профессиональных учебных заведений. 
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Анализ вокальной музыки барокко предполагает обращение и 
историческим и экономическим предпосылкам зарождения данного стиля. В 
странах Европы периода эпохи барокко произошли изменения в экономической 
и культурной жизни: переход от феодализма к капитализму. 
Сам стиль барокко необычно проявился именно в музыкальном искусстве. 
Подтверждением чему является один из самых ярких трактатов эпохи барокко: 
Marin Mersene “Harmonie Universelle” 1636 г. Франция [1, с. 20]. 
Барокко (итал. barocco - «причудливый», «странный», «склонный к 
излишествам», португальское perolabarocco (дословно «жемчужина с 
пороком»), существуют и другие предположения о происхождении этого слова) 
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- характеристика европейской культуры XVII-XVIII веков, центром которой 
была Италия.  
Стиль барокко появился в эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI 
начале XVII веков в итальянских городах Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. 
Эта эпоха ознаменовалась расцветом итальянской вокальной школы. Кроме 
«великой Болонской школы Пистокки и Бернакки» (1690-1755), школа 
Амадори и Феди в Риме, школа Лео и Порпоры в Неаполе, Реди во Флоренции, 
а также в Венеции и Милане [5]. 
Эпоху барокко принято считать началом великого преобразования 
западной цивилизации. Эволюция процессов западной культуры и искусства 
коснулась и вокального исполнительства. В эпоху раннего средневековья 
только церковь располагала певческими школами и подготовленными певцами. 
В конце VI века в Риме была создана церковно-певческая школа. Несколько 
позднее подобные школы были созданы и в других городах. Обучение пению 
продолжало считаться элементом общей музыкальной культуры [3, с. 193]. 
Чертам барокко свойственны контрастность, напряженность, 
динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к 
совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств. 
Церковная музыка в эпоху барокко была ведущим направлением. Она 
представлена произведениями для органа и хора с оркестром. В те времена 
именно эти исполнительские составы давали максимум возможностей в 
разнообразии звучаний произведений кантатно-ораториальных жанров. Так как 
самое большое количество слушателей могла собрать только церковь. 
Музыка барокко заимствовала у эпохи Возрождения практику полифонии 
и контрапункта. Но применение происходило несколько иначе. В барочной 
музыке порядок появления консонансов стал более важен, чем движение 
полифонии. Консонанс проявлялся с помощью аккордов, выстраиваемых по 
иерархической схеме функциональной тональности.  
В музыкальное наследие композиторов барокко входят сочинения, 
демонстрирующие жанровое разнообразие. Среди них произведения камерных 
жанров (мадригал, канцонетта, ариетта). Первый сборник мадригалов Луцаско 
Луцаски, феррарского органиста появился в печати уже в 1601г. В их заглавии 
написано: «Madrigali per cantare et sonarea uno, due e tre soprano» (мадригалы 
для исполнения одного, двух и трех сопрано - итал.) [4, с. 19]. Это является еще 
одним доказательством победы монодии над полифонией, в чем заключается 
один из признаков эволюции эпохи барокко в области вокального искусства. 
Фрагменты музыкально-драматических и циклических вокально-
инструментальных жанров - арии из опер, кантат, духовных сочинений. 
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Исполнялись вокальные произведения эпохи барокко в сопровождении 
инструментов, бытовавших в обиходе музыкантов той эпохи: 
Мандолина (появилась в Италии). Сопрановая разновидность лютни. 
Наиболее популярная в эпоху барокко - ломбардская. Имеет выпуклый 
овальный корпус, 6 парных струн, короткую шейку, гриф с «навязными» 
ладами, головку с фрикционными колками. Играют на мандолине как 
пальцами, так и с помощью плектра. 
Теорба (басовая разновидность лютни. Количество струн от 14 до 19 в 
основном одинарных, но были инструменты и с парными. 
Спинет (небольшой клавесин квадратной, прямоугольной или 
пятиугольной формы). 
Виола да гамба (буквальный перевод названия с итальянского - «коленная 
виола»). Играли на этом инструменте, устанавливая его на коленях или между 
ними. 
Клавицитериум (клавесин с вертикально расположенным корпусом). 
Виола д'амур (так называли в 18 веке виолу (да браччо) скрипичного типа. 
Основная особенность этого инструмента заключалась в том, что под 
обычными жильными струнами были натянуты металлические. Смычок задевал 
лишь жильные струны, и от их вибрации начинали звучать металлические 
струны - этот феномен называется «симпатическим резонансом». 
Барочная гитара (имела обычно пять пар жильных струн). Первые 
барочные или пятихоровые гитары известны с конца 16 века. 
Шалюмо (в переводе с греческого - «тростник») - деревянный духовой 
инструмент эпохи Средневековья, барокко и раннего классицизма. Считается 
предшественником современного кларнета. 
Вёрджинел (в переводе с английского «virgin» - дева, барышня). 
Клавишный струнный музыкальный инструмент, разновидность клавесина. 
Получил распространение в Англии в 16-17 веках [5]. 
Эти инструменты являлись неотъемлемым аспектом музыки барокко 
периода зарождения жанра. Развиваясь и совершенствуясь, инструментальное 
искусство подарило нам инструменты, на которых сейчас исполняется 
барочная музыка, на которых играют музыканты современности: скрипка, альт, 
контрабас, виолончель.  
Поэтому, для исполнения этих партий пришлось прибегнуть к 
фальцетистам и впоследствии к кастратам. [4, с. 11]. 
История кастратов начинается с XVII в. и заканчивается в XIXстолетия, 
когда умер последний оперный певец-кастрат Веллути. Во времена правления 
Климента XIV было разрешено пение женщин в церкви и запрещено в театрах 
исполнение женских ролей переодетыми мужчинами (1796г.) 
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В наше время выдающимися исполнителями музыки барокко считаются 
контр-тенора. 
Контр-тенор (лат. contratenor, букв. - голос «напротив тенора») - самый 
высокий из мужских оперных голосов, диапазон от E3 - E5 ( До малой октавы - 
До третьей октавы ). До недавнего времени встречался сравнительно редко, 
сейчас получает всё большее распространение. 
Искусство пения контр-тенором возродил в середине XX века Альфред 
Деллер (Англия). Среди известных современных контр-теноров: Франко 
Фаджоли, Филипп Жарусски, Майкл Чанс. Первым русским контр-тенором 
считается Евгений Аргышев (1933-1992). 
Как правило, контр-теноры исполняют партии героев-мужчин, изначально 
написанные для кастратов в эпоху барокко (например, Юлий Цезарь и Ринальдо 
в одноимённых операх Генделя) или несколько позже (ранний Моцарт и даже 
Россини), мужские партии, написанные для женских голосов, а также 
фольклор, в частности английский. Композиторы XX века, в частности, 
Бриттен, стали писать партии специально для контр-теноров [5]. 
Формально, ария da capo ещё присутствует у Моцарта, но, в отличие от 
классических образцов, предоставлявших певцу свободу импровизации (в 
рамках соответствующего аффекта), Моцарт выписывает в партитуре третью 
часть со своими вариациями, оставляя для певца лишь каденцию и минимум 
свободы в самой арии [5]. 
Движение «Аутентичное исполнение» (современное течение в музыке, 
зародившееся в середине XX века; попытка исторической реконструкции 
старинного звучания классических произведений), восстанавливает эту 
вокальную форму, пытается воспроизвести импровизационное исполнение арий 
da capo. 
На рубеже 20 и 21 веков интерес к музыке барокко и, в первую очередь, к 
опере эпохи барокко возрос. Такие видные оперные исполнители, как Чечилия 
Бартоли, включили в свой репертуар барочные произведения. Осуществляются 
постановки опер, как в концертном, так и в классическом варианте. Чечилия 
Бартоли выпустила альбом “Viva Vivaldi”и “Sacrificum”. Много концертирует 
по всему миру известный французский контр-тенор Филипп Жарусски - в 
репертуаре которого преобладают произведения эпохи барокко. 
Постижение современными вокалистами всех или хотя бы большинства 
аспектов барочного вокального искусства, несомненно, позволит им шире и 
ярче демонстрировать свои творческие возможности, ярче проявлять свою 
индивидуальность не только на материале музыкально-художественного 
наследия «старых» мастеров, но и в интерпретации произведений композиторов 
последующих столетий. 
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